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A B S T R A K
Turbin angin sumbu horizontal (TASH) skala kecil saat ini sedang banyak digunakan untuk pembangkit listrik yang ramah
lingkungan dengan biaya yang cukup murah. Oleh karena itu, analisis peningkatan kinerja aerodinamis dari turbin angin ini adalah
hal yang penting untuk keseluruhan kemampuan dari turbin angin. Studi ini membahas penelitian secara numerik, menyelidiki efek
dari karakteristik sudut serang pada sudu berkisar dari 15Â° sampai 10Â° menggunakan profil airfoil NACA 4412. Airfoil NACA
4412 diaplikasikan mulai dari pangkal sudu (root) sampai ujung sudu (tip), terhadap torsi dan daya mekanik turbin serta
karakteristik aerodinamis yang dihasilkan oleh turbin angin. Turbin angin dirancang dengan diameter rotor sepanjang 2,5 m dalam
luas area sapuan rotor adalah sebesar 4,90625 m2 dan Tip Speed Ratio (TSR) sebesar 6 pada kecepatan angin berkisar 3 â€“ 7 m/s.
Hasil yang diperoleh dari turbin angin ini pada proses simulasi mendapatkan nilai Coefficient Power (CP) sebesar 0,32 dengan nilai
efisiensi sebesar 54,49 % dan daya mekanik turbin rata â€“ rata sebesar 150,9 Watts. Daya mekanik turbin meningkat seiring
dengan bertambahnya kecepatan angin.
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